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Основой успешного функционирования системы здравоохранения Республики 
Беларусь является высокое качество подготовки студентов-медиков как будущих врачей 
[1]. В свою очередь, такая подготовка во многом зависит от направленности учебной 
деятельности студентов, основу которой составляет учебная мотивация.  
Мотивация – это совокупность стойких мотивов, имеющих определенную 
иерархию и выражающих направленность личности [2]. 
Под мотивом понимают внутреннее побуждение личности к тому или иному виду 
активности (деятельность, общение, поведение), связанное с удовлетворением 
определенной потребности [2]. 
Целью исследования является изучение структуры мотивации учебной 
деятельности студентов 2 курса лечебного факультета ВГМУ. 
Исследование проводилось с использованием диагностической методики 
«Методика для диагностики учебной мотивации студентов» (А.А. Реан и В.А. Якунин, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой) [3]. 
Методика включает в себя 34 утверждения, характеризующие следующие мотивы 
учения: коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, социальные, а 
также мотивы творческой самореализации, избегания и престижа.  Оценивание каждого 
утверждение проводится по 5-балльной системе: 1 балл соответствует минимальной 
значимости мотива, 5 баллов – максимальной. Обработка результатов тестирования 
заключается в подсчете среднего показателя по каждой шкале опросника, которая 
характеризует определенный мотив учения. 
Нами было обследовано 122 студента 2 курса (89 девушек и 33  юноши).  
Результаты исследования отражены в таблице. 
Таблица 
 
Студенты 
Мотивы учебной деятельности 
1 2 3 4 5 6 7 
Юноши 3,8±1,6 2,6±1,1 3,0±1,2 4,3±1,7 3,5±1,4 3,6±1,5 3,5±1,4 
Девушки 3,9±1,9 2,6±1,0 3,2±1,4 3,8±1,8 3,7±1,7 3,8±1,8 3,6±1,6 
Всего 3,9±2,1 2,6±1,4 3,1±1,5 4,1±2,2 3,6±1,6 3,7±1,7 3,6±1,6 
Примечание: 1 – коммуникативные; 2 – избегания; 3 – престижа; 4 – 
профессиональные; 5 – творческой самореализации; 6 – учебно-познавательные; 7 – 
социальные. 
 
Анализ полученных результатов указывает на то, что у студентов преобладают 
профессиональные мотивы (4,1±2,2). Кроме этого, достаточно высокие значения имеют 
коммуникативные и учебно-познавательные мотивы (соответственно, 3,9±2,1 и 3,7±1,7). 
Наименее представлены в структуре учебной мотивации мотивы избегания (2,6±1,4). 
При анализе гендерных особенностей учебной мотивации выявляется 
преобладание у юношей профессиональных, коммуникативных, учебно-познавательных, 
творческой самореализации и социальных мотивов (соответственно 4,3±1,7; 3,8±1,6; 
3,6±1,5; 3,5±1,4 и  3,5±1,4). Наименьшие показатели приходятся на мотивы избегания 
(2,6±1,1). У девушек отмечается доминирование таких мотивов, как коммуникативные, 
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профессиональные, учебно-познавательные и мотивы творческой самореализации 
(соответственно 3,9±1,9; 3,8±1,8; 3,8±1,8 и 3,7±1,7). Наиболее низкие значения приходятся 
на мотивы избегания (2,6±1,0). 
Сравнительный анализ гендерных особенностей структуры учебной мотивации 
отмечает преобладание у юношей профессиональной мотивации (4,3±1,7 против 3,8±1,8). 
У девушек выявлено относительное доминирование таких мотивов, как 
коммуникативные, престижа, творческой самореализации, учебно-познавательные и 
социальные. 
Доминирование в структуре учебной мотивации студентов 2 курса 
профессиональных мотивов указывает на их готовность  к овладению врачебной 
профессией. На втором и третьем месте находятся коммуникативные и учебно-
познавательные мотивы, что свидетельствует о направленности личности студента на 
получение необходимых знаний и формирование на их основе профессиональных умений 
и навыков. 
Анализ гендерных особенностей учебной мотивации указывает на смешанный 
характер мотивов. У юношей и девушек выявленные мотивы относятся как к «внешним» 
(коммуникативные и социальные), так и к «внутренним» (профессиональные, учебно-
познавательные, коммуникативные, творческой самореализации) мотивам. По нашему 
мнению, это затрудняет прогноз будущей успеваемости студентов, но «делает» их 
мотивационную сферу более адаптивной к различным условиям жизни и деятельности 
студентов в период их обучения в университете. 
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1)  доминирование в структуре учебной мотивации студентов 2 курса 
профессиональных мотивов указывает на их готовность  к овладению врачебной 
профессией;  
2) на втором и третьем месте находятся коммуникативные и учебно-
познавательные мотивы, что свидетельствует о направленности личности студента на 
получение необходимых знаний и формирование на их основе умений и навыков;  
3) смешанный характер мотивов у юношей и девушек затрудняет прогноз будущей 
успеваемости студентов, но «делает» их мотивационную сферу более адаптивной к 
различным условиям жизни и деятельности в период обучения в университете. 
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